

















































実験群で分娩後導尿したのは O名であった。 2時間後の歩行前で尿意在感じたのは 7名
であったが、自尿がみられたのは 13名で、あった。分娩後初めて尿意を感じた平均時聞は 4
時間 32分で自尿時聞は 3時間 8分で、あった。対照群で分娩後導尿したのは 16名で、あった。
床上排出をした樽婦は l名であった。初めて尿意を感じた平均時聞は 4時間 36分で自尿時
聞は 4時間 48分であった。
4)アンケート
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・分娩日時 年 月 日 時 分 1悪露{色/量}日
・ベビ一体重 F 
分娩所要時間 時間 分 子宮底
ー分娩時出血量 刑、 2時間後 ml 






'2時間後vs γoc  p= 図/分
BP= /冊Hg 扇 2首 (--2+)
-尿意由わかった時間分娩桂 時間 卦 何鏑--，付
・自尿時間 分娩後時間分「一一一一一
・歩行開始時間 分挽後時間分 日竺と三竺








平均年齢 令直(31.20:4. 51 29. 4壷 29. 4I6. 4) JJ. l嵐 hll.!I斗司J
初産開 器産揖 相産揖 | 器産揖
分娩所要時間 13時間14分 6時間9分 B時間47分 時間四分
E時間15骨
分揖時出血量 266g 190 
211. 2g 
2時間桂出血 41g 5 
57.5& 








































以下の質問こ当てはまるものにOをつげて〈ださい 今回の出産は何回目ですか. I 】闇目
1 臥産後2時間で益盟主主主よ盟ど主 E 油画lま出産後何時間で歩行されまし7目、 出盛後約時間後
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